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A TAURUS GUMIGYÁR FIATAL MUNKÁSAINAK. HELYZETE 
BODGNYI ILONA V. éves történelem-orosz szakos hallgató 
VÁLYI ZSUZSA magyar-pedagógia szakos közéoi .skolai tanár 
A JATE Móra Ferenc Kollégiumban lg73 szent emb,erchen a-
lakult meg az a legujabbkori történelemmel foglalkozó szakkol-
légiumi csoport, amely a mai munkásosztály helyzet4nek meeis-
merését, vizsgálatát választotta témájául. A csoport tevékeny-
séget Dr. Somlyai_ Magda tuoom6 nyos főmunkatárs irÁnyitot t , a 
feladatok gyakorlati megvalósi tósában Dr. Yicheller ?'ag ol_naa 
kollégiumi tanár segített. 
Miután szakirodalmi felkészüléssel elme Jeti téren bi-
zonyos áttekintést nyert Ünk a témában, a gyakorlati munkát 1974 
februárban kezdtük meg a szegedi Taurus (umigyárban. 
A szakcsoport munkáját két szakkollégista dolgozta fel diákkö-
ri dolgozatban; a gumiipari és a gyár történetével foglalkozó 
részt Bodonyi Ilona, történelem-orosz szakos hallgató, a fel-
mérés alapján a munkások életének elemzésével foglalkozó részt 
Vályi Zsuzsa, volt magyar-pedagógia szakos hallgató állitotta 
össze. 
Témaválasztásunkat egyrészt azzal indokolhatjuk, hogy 
mint egyetemisták, mint jövendő értelmiségi szakemberek szük-
ségesnek éreztük közelebbről megismerkedni a munkások életével, 
problémáival. Ugyanakkor a lehetséges kutatási témák közül fon-
tos és aktuális kérdésnek tartottuk ezt, különösen abból a szem-
szögből: az idősebb munkásgenerációt felváltó fiatalok milyen 
elgondolásokkal, elvárásokkal kerülnek munkahelyükre , a munka-
hely milyen feltételekkel segit beilleszkedniük és helytállni- 
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uk, s mi jellemzi a fiatalok magatartását, tevékenységét. 
Szakcsoportunk munkája - időnkhöz és erőnkhöz mérten - 
nem a teljesség igényével készült, s nem a szeleskörii, kvan-
titativ vizsgálati eljárások segítségével bonyolult összeftig-
géseket feltáró szociológiai elemzésre irányult, hanem szUkebb 
vizsgálati körben a kérdések mélyebb megközelitésére, az okok 
és belső indítékok felt6résára. 
Igy fő módszerünk a mélyinterju volt, amelyet a 30 éven aluli 
fiatalok /490 fő fizikai állományu munkás/ alapsokaságéból 10 
%-os reprezentativ, véletlen kiválasztáson alapuló, mintavéte-
lén végeztünk el. Emellett, a vizsgálat komplexitásának bizto-
sitása érdekében csoportos interjut folytattunk a munkásokkal, 
beszélgetést a közép és felső szintű vállalati vezetőkkel, KISZ 
titkárral, s felhasználtuk a vállalati dokumentumokat is. 
A vizsgálat szinhelyéül választott szegedi gumigyár 
munkásainak több, mint 50;G-a a fiatal korosztályhoz tartozik. 
A gyár történetével kapcsolatban csak néhány jellemző adat ki-
emelésére szoritkozhatunk. 
A Budapestről lekerülő gyáregyeéget 1966-ban adták át. 
A gyár profiljába a nehézmüszaki gumiáruk gyártása tartozik 
/mélyfurótömlők, tömlők, hevederek, hajtószijak, tömitő leme-
zek/. A termékek jelentős részével szemben igen nagy kereslet 
jelentkezik a nyugati piacokon, ami a vállalat termelési muta-
tóinak és exportjának rendkívül gyors növekedéséhez vezetett. 
Export szállitás jelenleg több, mint 20 államba történik. 
Az intenziv termelés következtében rövid idő alatt a nagy nye-
reséggel termelő vállalatok egyike lett, /1967-ben mér ?..50 mil-
lió forint nyereséggel zárta az évet/ ennek eredményeként nyer- 
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te el 1970-ben a Kiváló Gyér cimet. 
A Taurus dolgozóinak munkésarculetét sajátosan megha-
tározza az a tény, hogy az összlétszám 606a ingázó. Ez jelen-
tősen neheziti a parasztból munkássá válást mind társadalmi, 
mind gazdasági szempontból /szabadidő felhasználás, továbbta-
nulás, munkaintenzitás/. A fiataloknál pedig problematikusabbá 
teszi a gyár életébe való szerves bekapcsolódást. 
A munkahelyi kötődés vonatko zás bari több tényezőt vizs-
gáltunk: milyen inditékkal jöttek a gyárba a fiatalok, milyen 
munkakörülmények között milyen jellegii és tartalmu munkát vé-
geznek, a bérezés, az ösztönzési formák jellege, a gyár demok-
ratikus szinterei, a munkahelyi kollektivák élete. Az interjuk 
során kapott vélemények, megitélések révilégitottak a fiatalok 
belső motivum- és érdekeltségi rendszerére, igényszintjére. Eh-
hez hasznos gondolatokat kaptunk a szabadidő eltöltésével, az 
egyéni távlati tervekkel és a baráti körrel kapcsolatosan meg-
fogalmazott válaszokból. 
Szükséges utalnunk arra, hogy a vizsgálót során a felvetődött 
problémák egy része általánosan jellemző a gyár munkásai köré-
ben, másik része sajátosan a fiataloknál jelentkező probléma. 
Jelen dolgozatunkban a munkahelyhez való viszonyt meg- 
. 
határozó két igen fontos objektiv tényezőről, a munka és a bé— 
rezési„feltételekről adunk képet. 
I . 
Mindenekelőtt a munkások véleménye és részben az általunk lá-
tottak alapján megpróbálunk reális képet adni a gyárrészlegek, 
az egyes möhelyek munkájáról és munkakörülményeiről. 
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Általában a pumiipari munka jellemzője a szennyezett 
levegő, a nagy zaj és piszok, néhány területen vegyianyag-
szernyezettség és veszélyesség. Ez az egyes mühelyekben kü-
lönböző mértékü. Például legnagyobb a piszok és egészségte-
len levegő a kormozóban; legtüzveszélyesebb terület a szövet-
kenő, ahol a munka természetszerűen nagy óvatosságot és pan 
tosságot igényel. A gépesités ellenére többé-kevésbé mindenütt 
található fizikai erőfeszitést igénylő munka. 
Ezek a tények már eleve jelzik, miért kell a munkát magasab-
ban megfizetni. 
Érdekesek voltak a megitélések az egyes munkahelyeken végzett 
munkafolyamatok fontosságéval kapcsolatban. A gyárban végzett 
szakmunkástanulók, akik tanulmányaik során több üzemrészt is 
megismerhettek, igen magasra értékelték a gumigyártáiseal kap-
csolatos munkahelyek közül a mélyfurótömló részleg, valamint 
a heveder üzem munkáját. Nem véletlenül, hiszen a gyár export-
termékei között világviszonylatban is a legfontosabb helyet 
foglalják el ezek a termékek. 
A kalanderben és a felépitő gépen dolgozók munkéjé-
nak megitélése egyértelmüen azt jelezte, hogy ezt a munkát 
bárki el tudná végezni, "mindegy, hogy szakmunkás vagy beta-
nitott munkás dolgozik, nincs különbség". 
A hengerüzem és a csigaüzem munkásai technikai nehézségeik 
ellenére is pozitivan nyilatkoztak; igen nagy felelősség kell 
munkájukhoz. 
Azt viszont szinte minden fenti részlegben nehezményezték, 
hogy a munka egyrészét automatikusság jellemzi. 
A legellentmondásosabb vélemények a T? részlegből 
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hangzottak el, ahol lakatos, esztergályos, gépszakmunkás, 
villanyszerelő munkakörben dolgozókkal beszélgettünk. Véle-
ményünk szerint ók feleltek meg leginkább az "Öntudatos mun-
kás" fogalmának. 
Egy részük nagyon elégedett a munkával, változatosnak, szép-
nek tartja. Ennek a munka alkotó jellege az oka. Egy gépla-
katos szakmunkás igy fogalmazta: "Érdekes munka ...uj dolgo-
kat csinál az ember. Az az érdekes, ha egy szerszámot vagy 
gépet állitanak össze, és őneki, a munkásnak a keze munkája 
is benne van, és látja, mi az eredménye". 
Elégedetlenséget ott tapasztaltunk, ahol ezt hiányolták. Cse-
portvezetőjük igy foglalta össze: " ...sajnos nemcsak szer-
számokkal foglalkozunk, hanem nagyon sok másféle munkával, 
ami egy szóval sem függ össze a profilunkkal. És itt olyan 
speciális lakatosok vannak, olyan srácok, akik szeretik a me-
lójukat, és csinálni akarnak valamit, de amihez vizsgát tet-
tek." 
A munkafolyamat értékének megitélését illetően fel 
kellett figyelnünk egy jelenségre. Elgondolkoztató, hogy a-
mikor a kérdést nem általánosan, hanem személyre szólóan ve-
tettük fel, a fiatalok közül többen ugy érezték, nem jelent 
problémát, ha kiesnek a munkafolyamatból: "elvégezheti más is, 
ugyis létszámhiányunk van, egy ember nem hiányzik". Tlyen vá-
laszokat sajnos a legnagyobb mértékben a TMK részlegből kap-
tunk, s olyan fiataloktól is, akik előzőleg épp azt emelték 
ki, hogy munkájuk az egész gyér termelésével kapcsolatban van, 
tehát fontos. 
A munka fontosságának és az egyén felelősségének inadekvát- 
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sága olyan problémát vet fel, hogy nem minden munkás érzi sa-
ját szerepét lényegesnek ebben a munkában. Ez pedig alapvető 
fontosságu a munkához való viszony szempontjából. Hol vannak 
az okok? Mit tesz ezért a gyár? 
Tény, hogy az egyes munkafajták közötti különbségek 
erősen foglalkoztatják a munkásokat és különbözőképpen érin-
ti őket a bérezés és a technikai felszereltség vonatkozásá-
ban is. 
A technikai felszereltségről, a munkakörülményekről 
meglehetősen sok negativ vélemény hangzott el. Elsősorban az 
anyagmozgatás okoz nagy gondot, jóllehet vannak erőgépek, ez 
jelentős részben még kézi erővel történik. Szintén sok kifo-
gás merült fel a,karbantartást végző szerszámok minőségével 
szemben, sok használhatatlan, nincs hozzá alkatrész. 
A csigaüzemben nagyon egyértelmüen megfogalmazták: "a gépesi-
tettség minimális; Ötven évvel ezelőtt is igy csinálták... " 
Szinte minden iizemrészbál elhangzott, hogy a folyamatos ter-. 
melést a gépek állandó leállása akadályozza. 
A fentiekkel összefüggésben utalnunk kell arra, hogy  
a gyár technikai felszereltsége csak részben mondható modern-
nek. A gyér nagyrészt a Budapestről letelepitett, régi tipu-
su gépi berendezésekkel miiködik /áthelyezés előtt alaposabb 
javitásnak és felujitásnak sem vetették alá!/, amelyek meghi-
básodásukkal nemcsak a folyamatos termelésben gátló tényezők, 
hanem a modern technológiai eljárások bevezetését is nehezi-
tik. 
A részben elavult, részben modern gépparkkal hozzák azokat a 
magas termelési mutatókat, amelyeket a bevezetőben elmondtunk. 
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Ez, amely kétségkivül érdeme a gyárnak, szükségszerűen bizo-
nyos termelés-centrikusságban jut kifejezésre, ami a munka-
tényezők rovására történik. 
A meghibásodott gépek gyors kijavitásával kapcsolat-
ban kifogás nem merült fel, viszont a TM dolgozói közül 
többen igy utaltak erre a jelenségre: " 	meg kell mond- 
jam, hogy ebben a gyárban minden a termelésért van. Hogyha 
,egy gép rossz és meg lehet csinálni 5 perc alatt szabványta-
lanul, akkor ugy kell megcsinálni. Igy kevesebb idő, meg pénz 
is." 
A lakatos és esztergályos műhelyből is megfogalmazták ezt a 
gondolatot, amely a termelési szerkezet mennyiségi-minőségi 
ellentmondásosságára :utal. 
A feszitett munkatempó kihat a normák oldalára is; 
népgazdasági érdekből sokszor többet vállal a gyér, mint a-
mit el tudnak végezni a munkások, s ezt a normaváltoztatá-
sok kényszeritő hatásával próbálják biztositani. "A csiga-
űzemben 66 óta még állandó normát nem adtak. Ez annyit je-
lent, hogy mindig kiadnak egy ideiglenes normát, akkor jön 
egy nagy csomó nyugati megrendelés, - s hopp, emeljünk tiz 
százalékot a normán és ebből adódik, hogy óriási a munkaerő-
vándorlás a gyáron belül... " 
Nem volt módunk ezt a fontos kérdést mélyebben, más Össze-
függésben megvizsgálni, az interjukban különbözőképpen fel-
vetett probléma mégis arra enged következtetni: a termelési 
szempontok előtérbe helyezése gyakran már a munkaerkölcs, a 
fegyelmezett, folyamatos munkavégzés kérdéseit is veszélyez-
teti. Ennek következménye, hogy a TMK munkáját a kampányjel- 
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legii javitás, nem pedig a folyamatos hibamegelőzés jellemzi. 
És itt csak egy mondatnyi kitérés: " ... a nagyvál-
lalat tőkés exportja érdekében valóban gyors és rugalmas 
taktikával tudja kihasználni a kínálkozó pillanatnyi előnyö-
ket.".i .rja Oroszi István a januári Népszabadságban. Vizsgá-
lódásaink tükrében viszont felvetődik az a kérdés, a takti-
ka mennyire felel meg az átlagmunkások érdekeinek, mennyire 
juttatja érvényre azt a követelményt, hogy a termelésnöveke- 
dés a hatékonyabb munkafegyelem és a szocialista munkaerkölcs, 
a tudati tényezők eredménye legyen. 
Az anyagszállitással kapcsolatos információk már szo-
rosan a munkaszervezés kérdését érintik. A válaszok realitá-
sát bizonyítja, hogy a megkérdezettek 90%-a valamilyen for-
mában kiemelte az anyagszéllités problémáját. 
Többen is szóvá tették a hibás anyagok átvételét, aminek e-
redménye selejtes munka vagy a teljesitmény csökkenése, ez 
pedig az órabér "lefaragásával" jár. A munkások saját bőrü-
kön tapasztalják a termelésben jelentkező feszitett munkatem-
pót: " ... ha a ?5%os exportot nem érjak el... akkor levon-
nak az órabérből..., de a kalanderosoktól kapjuk a rossz a-
nyagot, őket is ki kellene vizsgálni. A kalander a hibás a-
nyagokkal nyugodtan tudja teljesiteni a mennyiséget." 
A félkész- és készáruraktárak anyagellétásá sokszor 
nem biztositott, ugyanez a helyzet a kintről behozott anya-
gokkal. A szerszámok és gépek alkatrészproblémái nemcsak a 
termelési folyamat menetében okoznak nehézséget, hanem ,je-
lentós anyagi befektetést is igényelnek. Ezt hangsulyozta a 
TMK egyik csoportvezetője, amikor arról beszélt, mit jelent, 
ha az anyagot itteni alapanyagból a munkásoknak munkaidőben 
kell előállitani. 
ó az előbb idézett munkással szemben mér szélesebb szemszög-
ből, a munkás és a vállalat érdekei felől világitotta meg a 
problémát: 	... a baj akkor van, amikor nem hozzák be az a- 
nyagot. És akkor én nekiállok, azt mondom az esztergályosok 
csoportvezetőjének, nekem kell 12-es anyát csinálni, s 8 ne-
kiáll hatszöganyagból csinálni ezeken az esztergapadokon. 
Számolom az anyagot, számolom azt, hogy a gép elektromos, 
fogyaszt, számolom a gép rongálódását, számolom az esztergá- 
lyos munkaidejét, ha mindezt összeadom 	összegbe 
kerül egy anya. És akkor hol marad a munkás rendes melója." 
A gyér igazgatója szerint ennek az egyre sulyosab-
ban érezhető jelenségnek az oka főleg két tényezőre vezethe-
tő vissza; jelentős mennyiségű import alapanyagra van szűk-
ségük, melynek folyamatos biztosítása gyakran akadályozott, 
másrészt a gyér na8ymértékű és nem tervezett termelésfelfu-
tásával van kapcsolatban. A készérutermelés ugyanis gyorsab-
ban nőtt, mint ahogy az alapanyag várt ó berendezések f e j l es z-
tése történt. 
Az igazgató látja, hogy az itt meghuzódó problémák a népgaz-
daság "kényszeritó" érdekei, a vállalat és a munkás egyéni 
érdekei között jelentkező ellentmondások negatív lecsapódé-
sai. A termelés jelentősebb visszaesése nélkül mér nem áll-
hat fenn sokáig ez a helyzet, a kiegyensulyozatlanság meg-
oldását /pl. hazai alapanyagokra való átállás/ a vezetés még 
keresi. 
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Arra a kérdésre, ha hatáskörűkbe tartozna, mit vál-
toztatnának a munkakörülményeken, a fiataloknak mintegy fe-
le a gumiipari munka szűkségszerii velejárójának, a szennye-
zettségnek a megszüntetését, a takaritás, portalanités, a 
szellőzés megoldását hangsulyozta. Ugyanilyen jogos igénnyel 
emelték ki az öltözők zsufoltságát, a védőital és a normális 
ivóviz biztositását. Érdemes megemliteni, hogy már 1970 -ben 
is ezek voltak az alapvető problémák, - amelyeken változta-
tás igen csekély mértékben történhetett azóta. Ezeknek az é-
gető` kérdéseknek a sürgős megoldására hivta fel a vállalat-
vezetés figyelmét a gyári párt végrehajtó bizottság 1974 de-
cemberi ülésén. 
Még egy, szintén nem egyedi kérdést vetettek fel a 
szövetkenő dolgozói. A három müszakot olyan területen is al-
kalmazzák, ahol amugy is nagy a létszámhiány; éjszaka rend-
szerint egy müszakvezetó és egy munkás dolgozik, az előregyár-
tás pedig megoldhatónak bizonyul. 
Természetesen itt felmerül - amire a müvezetók is hivatkoz-
tak - , hogy a gépi berendezéáek folyamatos kihasználása a 
célszerü. 
Egyetértünk az anyagi szempontokkal, de ez abban a viszony-
latban is érvényes, hogy a termelő munkaerejének és a gazda-
ságosságnak a kihasználása ésszerű egyeztetéssel kiviteleződ-
jön. 
II . 
A munkahelyhez való viszony vonatkozásában az objektiv mun- 
kakörülmények, a munka tartalma és jellege mellett lényeges 
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meghatározó a bérezés. A kérdéskört két oldalról közelitet-
tűk meg; mit biztosit a gyár a fiatalok számára bérezési ás 
ösztönzési rendszerével, s ez milyen kapcsolatban van a.mun-
kások megitélésével, elvárásával. 
Ha az átlagbérszinvonalat nézzük, nagyon kedvező ké-
pet kapunk; a termelő üzemekben dolgozók keresete jóval két-
ezer forint felett van. Ez a gyér kiemelkedően gazdaságos 
termékeinek, kedvező értékesitési lehetőségeinek köszönhe-
tő, valamint annak, hogy igen j6 a termelékenység százalékos 
aránya. /10%-os munkaerő 2o%-os termékproduktuma 33%-os ha-
szonnal Jár./ 
Hangsulyozni kell azonban, hogy a munka jelentős része minő-
ségileg nem igényel speciális képességeket, színvonalas szak-
mai tudást. 
A bérdifferenciálásban a termékekben mutatkozó gaz-
daságossági szempontok állnak első helyen, vagyis a terme-
lésben sulyponti helyet elfoglalo termékeket gyártó üzemré-
szek mind a fejlesztésben, mind a bérezésben kiemelten do-
táltak. /Jelenleg mélyfurótömlő, heveder, tömlő II./ 
Ezzel együtt jár, hogy a termékekkel szembeni igényektől 
változóan hol negativ, hol pozitiv előjellel változik a mun-
kások jövedelme. 
A bérezési rendszer tehát kockázatos, de a jelenlegi körül-
mények között szükségszerü - az igazgató véleménye szerint. 
Következményeit a munkások véleménye mélyebben tükrözte. 
A munkabérek megállapitásának másik tényezője a vég-
zett munka nehézségi szintje és a munkakörülmények, különö-
sen ha ez a létszámnál is problémát jelent. 
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A bérezésben az előbbrejutás lehetősége általában 
biztositott. A folyamatos differenciációt az eltöltött é-
vek száma után kapott hűségbér biztositja. /1-3 évi törza-
gárdatagság után loo forint, 3-5 év után 15o forint, 5 év 
felett 2oo forint./ Ebben mintegy 364 munkás részesült 1974-
ben. 
Visszatérve a kereset megitélésének vizsgálatára, 
látnunk kellett, hogy a bérezésben jelentkező különbsége-
ket a dolgozók meglehetős szubjektivitással értékelik. 
A megkérdezettek kevesebb, mint egyharmada válaszolta azt, 
hogy keresetével nem elégedett. Az indoklásokban nagyrészt 
a munka nehézségét, az erőkifejtést, az egyes munkafolyama-
tokkal járó piszkos körülményeket, egyéni szociális körül-
ményeket hangsulyoztak. 
Ott, ahol sem a termékek fontossága, sem a munkakö-
rülmény különös nehézségi foka nem hat emelően a bérekre, es 
átlagkereset nem éri el a 2000.- Ft-ot sem. Itt természete-
sen elégedetlenek a bércikkel. Ez megmutatkozik abban is, 
hogy ezeken a munkaterületeken állandó a munkaerőhiány, ami 
a termelési folyamat kezdő és befejező szakaszánál dolgozók-
ra vonatkozik elsődlegesen. 
A bérezésükkel kapcsolatos kifogásokat pl. a fölépitóknél 
/ahol hamarosan normarendezésre kerül sor/ igy fogalmazták 
meg: " ... hárman vagyunk a gépen, bárki kezelheti; nincsen 
megfizetve ez a munka" /1800.- Ft-ot kereső, 1966 óta itt 
dolgozó munkásnőt. 
Ezeknek a problémáknak egy részét az üzemvezetőkkel történt 
beszélgetés után reálisnak tekinthetjük; néhány munkahelyen 
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a végzett munka valóban nem nyujt anyagi perspektivét a dol-
gozóknak. 
Meglehetősen sokan adták azt a választ: "elég, nem 
kevés, de lehetne több is". A keresettel nem megelégedettek 
arányával azonos volt a fizetésűkkel elégedettek száma, 161-
lehet ezt elég bizonytalanul fejezték ki. 
Csak konkrét rákérdezés alapján került fény arra - a 
gyárban általánosan meglévő problémára -, hogy a szak-, be-
tanitott- és segédmunkások bérezésében a differenciálás mi-
nimális, sőt a szak és betanított munkások keresete között 
sokszor semmi különbség nincs. 
"Miért tanuljak, hallottam, hogy aki a gyárban iskolát vé-
gez, az sem keres többet, mint mi." /betanitott munkésnő/ 
"Ha idejön egy uriember a maga 6 általános iskolájával és 
odateszik trógernak vagy kisegitőnek, annyit keres, mint egy 
szakmunkás, aki itt van lo éve." /szakmunkás, csigatömlő/ 
"Nincs megkülönböztetve, hogy án szakmunkás vagyok, a másik 
csak betanitott, mi is ugyanazt csináljuk, mint ők. Azon a 
gépen, ahol én vagyok, ketten vagyunk szakmunkások a többi 
betanitott és segédmunkás, de van, aki többet keres, mint 
én." ;csoportvezető helyettes fölépitón/ 
"Nincs nagy különbség a fizetésben, de a szakmunkásnak na-
gyobb a felelőssége, a betanitott munkást nem lehet ugy fe-
lelősségre vonni, ha valami komolyabb van, mellénk osztják 
be őket, minket vesznek elő." /szakmunkás a fölépitón/ 
Ez a probléma, mint bérezési kérdés, joggal okoz  fe-
szültséget a dolgozók között. Meg kell jegyeznünk, hogy még 
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két vonatkozásban érinti és foglalkoztatja a munkásokat; a 
végzett munka értékessége é 's a szakmai perspektiva tekinte-
tében, - ez a kettő pedig lényeges szempont a munkás olda-
láról. 
A feszültség a gyári munka egészének jellegéből következik, 
nevezetesen abból, hogy a munkafolyamatok nem igénylik je-
lentős mértékben a speciális szaktudást és a speciális ké-
pességeket; elsó fokon tehát a munka szerinti értékelés sem 
épülhet ezekre. 
A termelés oldaláról vizsgálva bármennyire megért-
jük a bérezési rendszernek a fentiek által determinált, szűk-
ségszerüségét, látnunk kell azt is, hogy az egyéni képzett-
ség, képesség, szaktudés, ha a fizetésben nem szerepel mint 
értékmérő, mint motiváló, ez állandó ellentmondások forrása 
a dolgozók között, hiszen a dolgozó által teljesitett munka 
értéke a munkás számára az elismerés pénzbeli mértékében tük-
röződik. 
A vállalat vezetősége ezt látja és feloldását, a gazdasági 
érdeknek és a munka erkölcsi értékének egymáshoz való köze-
litését, a béreken a mér emlitett juttatásokkal és egyéb tisz-
tönzési formák alkalmazásával igyekszik elérni. 
A szakmai téren a kvalifikációban jelentkező szint-
különbségeket az üzemvezető az évvégi nyereségrészesedésnél 
honorálja. A kiemelkedően dolgozó szakmunkások ilyenkor töb-
bet kapnak a részesedésből. Persze ez is üzemrészektől füg-
gően alakul, pl. a mélyfurótömlőből hangzott el ez a véle-
mény: " ... jutalmazásnál szakmunkás, betanitott kap többet? 
Attól függ, milyen jól csinálja meg a munkáját és mennyit 
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csinál az ember." 
A szakmunkás nem szakmunkás ellentét feloldását szol-
gálja a vállalatvezetésnek az az alapelve is, hogy a fiatal 
,ekerüló munkásokat nem szabad magasabb bérért felvenni, mint 
az üzemrészben dolgozók átlagkeresete. A gyakorlatban ugyan 
néha ez is megvalósithatatlan, főleg a rossz munkakörülmények 
között dolgozó, munkaerőhiánnyal küszködő üzemrészekben, ahol 
a hiányzó munkáskezek pótlása bármi Aron érdeke a gyárnak. 
A bérezésben ez a hatáskör az üzemvezetőre tartozik, érthető 
ha más módon nem tud, igy segít a létszámgondokon. Ennek a 
"megoldásnak" az eredménye viszont az, amit a megkérdezett 
munkások is nehezményeztek; hogy a több éve dolgozó szakmun-
kás nem kap még 20-3o fillér órabéremelést sem, inkább elen-
gedik, s helyette magasabb órabérrel fiatalabb munkást vesz-
nek fel, de a fontos cikkeket gyártó üzemrészbe. 
A fent jelzett feszültségek feloldását különböző jut-
tatásokkal próbálják megoldani. A premizálás formái közül je-
lentős a munkások rendszeres, differenciált részesedése a 
részjegyes mozgalom keretében. Tagjai csak egyéves munkavi-
szonnysl rendelkező, kiemelkedően j6 teljesitményt nyujtó dol-
gozók lehetnek, akik munkájuk alapján 2oo-2000 Ft-ig részje-
gyet nyerhetnek alkalmanként, amit a vállalat év végén fizet 
ki. 
/1969-ben, a bevezetés évében 166 fő, 197o-ben 490 fő, 1974-
ben 52o fő volt a részjegyesek száma./ 
A megkérdezett dolgozók több, mint egyharmada részjegyes volt, 
de csak rákérdezés után sorolták az érte kapott pénzt a,juta-
lom közé. 
1 
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"Annak számit, de kevés", "nevezhetjük jutalomnak is" mond-
ták. Az interjukból arra következtettünk, hogy a fiatalok 
közül többen szinte természetesnek tartanák azt, hogy 1-2 
év munkaidő után automatikusan részjegyes tagok legyenek de 
minden évben jutalmat kapjanak. 
Egyetlen másfél év óta dolgozó fiataltól hallottuk: " ... még 
nem kaptam semmit, de hét vannak itt régi dolgozók, meg ta-
lán még nem is mutattam föl annyit." 
Általában azt tapasztaltuk, hogy nem tisztázott a dol-
gozók előtt és nem tesznek különbséget aközött, hogy a külön-
böző juttatásokat mikor kapják mint jogos bérkiegészitést és 
mikor mint jutalmat. 
"Elismerést nem kaptam, anyagi jutalmat tulmunkéért, hapugy 
külön bejöttem, szóval kimondottan a munkámért nem. Egyébként 
jutalmat nemigen adnak, részjegy van meg pofapénz, ezt a fő-
nökök adják, - az előbb elfelejtettem, a mult hónapban kaptam 
50o Ft részjegyet." /1969 óta dolgozik/ 
A vállalat vezetői is igen sulyos szemléletbeli prob-
lémát éreznek ennek a magatartásnak a mélyén. A fiatalok ré-
széről saját értékük nem kellő felmérése, a társadalomtól va-
ló tulzott elvárásuk fejeződik ki benne. 
Csak szórványosan tapasztaltunk a fiatalok munkájának megí-
télésénél önértékelést. 
"A csoportvezetői pótlékot reálisnak érzem. Van, aki többet 
kap van, aki kevesebbet. Én nem tartom magamat olyan kiváló-
nak, hogy 2o vagy 25%-ot kapjak, a 8% reális ... " /csoport-
vezető, TMK/ 
"Meg vagyok elégedve magammal, a munkát becsülettel ellátom. 
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Ugy érzem nem azért kaptam eddig jutalmat, hogy kapjak vala-
mit, hanem mert tényleg igyekszem többet kihozni magamból." 
/szakmunkás, tömlő II./ 
Elgondolkoztató, hogy a megkérdezettek döntő többsé-
ge az elismerést a pénzbeli juttatással tartja egyenlőnek. 
Csak azt értékelik, ami a boritékban van. Persze kérdés, hogy 
ezen kivűl mit és milyen keretek közt kannak? 
Vizsgálatunk során egyedinek számított annak a munkásnak a 
véleménye, aki a Kiváló Dolgozó cim elnyerésével kapcsolat-
ban azt mondta: " ... ez pénzjutalom is, meg egy jó érzés; 
legalábbis nekem az volt, mert mindenki előtt kaptam ugy, hogy 
látták, hogy megérdemeltem és ez esett nekem a legjobban." 
A dolgozók, a vállalatvezetés, a magunk tapasztala-
tét egyeztetve nyugodtan mondhatjuk, hogy a.vállalat igyek-
szik differenciált módon biztositani a dolgozók munkájának 
elismerését, az emlitett nehézségek megoldása is nani _renden 
van. 
S 
Többen azok közül, akikkel besziltünk, elnyerték a ?rivál á Dol- 
gozó cimet, célprémiumot, nyereségrészesedést kaptak, néhá-
nyan jutalomüdülésben, szabadságban részesültek. 
Mindent összevetve maguk a munkások is i ha tettek is jogos 
kritikai észrevételt, a jutalmak elosztását általában igaz-
ságosnak tartották, és a néhány kirívó esetért elsősorban az 
üzemvezetők szubjektivitását tették felelőssé. 
Érdemes azonban megemlíteni, hogy nehezményezték a  
dolgozók az üzem közép- és felső vezető garniturájának járó 
igen magas nyereségrészesedést. A probléma teljes kifejtése 
tulmutat az általunk vizsgált gyári kérdéskörök elemzésén, 
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ezért csak annak az érzékeltetésére szoritkozunk, hogy a_ .mun-i 
kásoknak nincs kellő informáltságuk arról, hogy a valóban ma-
gas prémiumok /3o-5o ezer Ft/ milyen részekből tevődnek ösz-
sze. /Pl. több évtizedes gyári mult, magas alapbér, minőségi 
szakmunka, stb./ 
A dolgozók általában a maguk oldaláról vonnak le kö-
vetkeztetést a tapasztalt tényekből, s nem közömbös, hogy a 
vezetők mennyiben segitenek ezt reálissá tenni. 
A termelés, a munkakörülmények, a bérezés vizsgála-
tánál felmerült nehézségek egy része gazdasági életünk ráás 
területén is jelentkező problémák sajátos lecsapódása. 
A gyér a jelenlegi világgazdasági és népgazdasági érdekek kö-
vetelményeihez a legnagyobb mértékben igyekszik és tud alkal- 
mazkodni; a hatékony, jelentős nyereséggel .járó termelés a-
zonban nem mindig felel meg az ésszerüség, a belső vállalati 
szervezés szempontjából a gyár és a dolgozók érdekeinek. Ta-
pasztalatunk szerint ezzel hozható összefüggésbe, hogy a vál-
lalati érdekeltségi rendszer, amelynek célja, hogy az egyes 
dolgozótól a kollektiváig minden szinten ösztönözzön a társa-
dalmi igényeknek megfelelő nyereséges termelésre, és amely 
bizonyos területeken helyes elvek alapján müködik, a gyakor-
latban még mindig egyoldalu. 
Dr. Horváth László, a Taurus vezérigazgatója ezt igy 
fogalmazta meg: "Helyesen számol ugyan a társadalmi és válla-
lati célokkal, de mivel keveset tudunk az egyéni és csoport-
célokról, az érdekeltségi rendszer nem tartalmazza azt a komp- 
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romisszumot, amely a célok egyeztetése eredményeképpen jöhet 
létre." /1975. március 9. Népszabadság/ 
A szegedi gyárban ennek a problémának sajátosan megnyilvánu-
16 jelenségei több vonatkozásban fellelhetők. 
Vizsgálatunk során azt tapasztaltuk, hogy az idekerü-
16 fiatalok elvárásai döntő mértékben anyagi jelle ,' ek. 
A szakmai képzés, önképzés, önművelés mint belső motiváló 
csak a megkérdezettek felénél fogalmazódott meg igényként, a 
többieknél vagy fel sem merült, vagy "tanulnék valamit, de ezt 
a munkát igy is el lehet végezni" indokban fejeződött ki. A 
munka jellegéből adódó ezzel kapcsolatos nehézségek éppen az 
ösztönzési formák által lennének megoldhatók, s igy az egyéni 
érdekeltség további alakulására pozitív hatésuak. 
Természetesen a kérdést nemcsak a vállalat oldaláról 
kell néznünk, ugyanis nem egy esetben találkoztunk figyelem-
re méltó jelenséggel a fiatalok gondolkodásmódjában is; pl. 
igényszint az önművelésben, a szabadidő értelmes felhasználá-
sában, az egyéni jogok tulzott hangsulyozása a követelmények-
kel és a felelősséggel szemben mina a munka, mind a társadal-
mi tevékenység terén. A szakmai, közéleti és kulturális érdek-
lődésben, tevékenységben és igényszintben tapasztalt hiányos-
ságokat és negativumokat azért tartottuk komoly problémának; 
megfogalmazásukat hangsulyozottabb és kiélezettebb formában 
szükségesnek, - mert fiatalokról van szó. Ez nemcsak a kér-
désnek a sulyát növeli, hanem a fiatalok formálásában, neve-
lésében résztvevő felnőttek és közösségek felelősségét is. 
A tudatformálásban, a cselekvő aktivitás növelésében 




közösségeknek. Ezt azok a munkások emelték ki, akik ilyen bri-
gádokban dolgoznak. 
A vállalati demokratizmus szintereinek vizsgálata is azt mu-
tatta, hogy ezek a formák még nem segítik elég hatékonyan a 
fiatalok beilleszkedését , helyes nevelését. 
Megitélésünk szerint a fenti tények is hozzájárűlnak 
ahhoz, hogy a gyáron belül még mindig jelentős a fluktuáció 
/27%/, s. a megkérdezettek kétharmadánál távlati tervükben nem 
szerepelt egyértelműen a "gyárban maradás". 
Véleményünk szerint a fiatal gyárnak, amely a vegyi-
par fejlődő jellegénél fogva erősen vonzza a fiatalokat, még 
jónéhány objektiv és szubjektív nehézséggel kell számolnia 
egy állandó munkásgórda kialakitásánál, de ezek a nehézcégek 
éppen egy kifelé jó eredményeket mutató gyár részéről megold-
hatók. 
Munkánk és a felmérés iránti érdeklődés, a segítőkész 
és szives fogadtatás azt jelezte, hogy a gyárban szükségesnek 
és fontosnak tartják minél közelebbről megismerni a munkások-
nak, a dolgozók egyes csoportjainak érdekét s ez, valamint a  
vezetőkkel történő beszélgetések során tapasztalt józan-és ön-
kritikus "hozzáállás" megitélésünk szerint biztosíték annak 
megvalósitásához, amit a vezérigazgató igy fogalmazott meg: 
első lépésként olyan információs rendszert kell kiépite-
nünk, amely a vezetés ismereteit az egyes dolgozókról, azok 
csoportjairól... bőviti és átfogóbbé teszi, és segiti a be- 
ső irányítási és érdekeltségi rendszerünk továbbfejlesztését.' 
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